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Saint-Macaire – Maison Messidan
Opération préventive de diagnostic (2015)
Camille Marguerite
1 Deux sondages ont été réalisés en janvier 2015 dans la cour de la Maison Messidan à
Saint-Macaire à la demande du propriétaire du terrain. Ces sondages font suite à une
opération d’étude du bâti et de sondages à l’intérieur du bâtiment effectuée en mai
2014 sous la direction de Cécilia Pedini.
2 Ces  deux  sondages  devaient  permettre  de  reconnaître  les  différents  niveaux
d’occupation associés au bâti conservé dans la cour. Le sol géologique a été atteint à
80 cm sous le niveau de l’actuel. Deux niveaux de remblais ont pu être identifiés. Le
premier  provient  d’une  démolition  et  le  second  est  une  couche  de  terre  arable
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